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DE TOATE. 
Atâta-mî pasă de lume, 
Cât de berea cea cu spume: 
Se umflă s'arate mult, 
Sabia-l d'un deget pe fund! 
Aşa-i şi cu lumea mare: 
Stă să crape de 'ngâmfare. 
Toţi se ţin »'inveţaţU mart, 
Şi colo — of! câţi. . . »tătari!* 
Unii fac »ţinclopedie«, 
Alţii, altă nebunie. 
Ori-ce fleac de secătură 
Iţi face literatură, 
Ca Ion de la Bucecî: 
Şi să nu-'î prinţi de urechi?..„ 
* 
Toţi se poartă 'n gală mare,, 
Cel sărac, ca cel-ce are... 
Mamele se dau pustii, 
N'au grije de cei copii, 
Cari se strică-apoi mereu, 
Şi-i pecat de Dumnezeu! 
Un cocon înfumurat 
Stă să sboare de 'ngâmfat; 
C'un cilindru cât un horn 
(Dar are la cap ş'un corn), 
Ai crede, că-i chiar baron. 
Umblă n lac, şi 'n gală marer 
Ş'acas' — nare de mâncare! 
* 
Altul strigă 'n adunări, 
Că „plătim atâtea dări", 
Ear de-l cauţi la (inănţie, 
El nare nici o porţie! 
Umblă 'n sus şi umblă 'n jos, 
Ca omul cel mal bănos; 
Ear acas' dacă se duce, 
N'are — bietul — ce să rribuce! 
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Un notarăs duce casă 
> 
Cu cea mai bogată masă; 
Tott îl laudă si'l măresc, 
Dar mai târziu se trezesc, 
Că na dat din banii lut: 
Ci din >lada* satului! 
* 
O cocoană în mătasă 
Umbli ca o 'mperăteasă. 
"Ii-se pare cunoscută, 
Şi că e vreo »dam.â cultă*... 
O saluţi, ea îţi {imbeşte, 
Tu te miri — ea te ocheşte. .. 
Vine-un cunoscut şi-ţî spune: 
—- Dâ-î pace-'i de cele »bune!*... 
* 
Pe măestri-î ajutăm, 
Când-şi-când—mâna le dăm 
Şi la muncă-i îndemnăm. 
Le facem noi şi venit, 
Dacă lucră pe credit; 
Că de cumpărăm pe bani: 
Alergăm toţi la — jidani! 
Ţerănimea-o spriginim, 
Tot pe placul ei vorbim. 
Dar când vine după sfat 
Pe la >domnul advocat*, 
E primit prea bucuros: 
Dacă ştie plăti — gros! 
Dascălii din cele părţi 
Strigă strajnic după cărţi: 
Bani, bâeţî, să cumperăm, 
Altcum nu înaintăm. 
Şi banii s'au adunat, 
Dar la »cărţi* toţi sau păpat. 
Popa strigă din scriptură: 
* Creştini, nu tot pentru gură ! 
Mai şi pentru cele sfinte 
Ve 'ngrijiţi d'aci 'nainte».. . 
Aşa \ice biata gură, 
Dacă-i plină de friptură; 
Dacă ai vin şi plăcinte: 
Poţi gândi şi pe la — »sfinte*! 
* 
»Partidul naţional * 
Nu ne face nici un val. 
* Comitetul»?—doarme, frate, 
Sătul de ^pasivitate*, 
» Preseda* din când în când 
Se aude resujiand, 
Ca ursul când doarme greu 
Şi-şi linge talpa mereu. 
Până are ce mai linge, 
El viaţa nu 'şî-o stinge ! 
* 
Foile naţionale 
Nu ni-arată nici o cale. 
N'au vreme nici d'un raport: 
Că se ceartă ca la cort! 
Se hulesc, se clevetesc 
Şi pe noi ne ţăpăcesc. 
De articoli luminati 
(Cu lumina să umblaţi), 
Nici în una no să daţi*); 
Dar în toate afla-veţi: 
Roi ii de personalităţi ! .. 
« Lae. 
*) Onoare excepţiunilor, cum e şi „Gura Satului." — N. R 
S'a 'nveţat arsii la miere. 
Cine nu ştie povestea 
Ursului ce-a dat de miere ? 
Şi povestea aia veche 
Se repetă 'ntr'una, vere, 
Ort nepoate, ori nepoată! 
Care vorba-mi i>eţi ceti, 
Veţi afla d'asta dovadă, 
După cele ce-oiu vorb) : 
Protopopul ce-apucase 
Dragoste de Lipovana, 
Ca un urs, cu nasu 'n fagur, 
Linge-şi botul — ptiu, satana!... 
Ş'ai-ătându-şi briul roşu, 
Mise bate peste burtă, 
Şi-şî înfoaie glasnic coşu, 
Glăsuind la cei-ce-ascultă : 
- Eu să me despart de ea, 
Lipovana, draga mea ?! 
Mai bine protopopie 
Las, a luì, a lu ì să fie!.... 
Şi dup' asta cin' nu vede 
Şi cine, \Su, nu mă crede, 
Că nu-i vorbă de muiere : 
„S'a 'nveţat ursu la micre!Li 
Mosti. 
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TANDA şi MANDA. 
Tanda: Cetit-aî monografia Şiclăului scrisă de 
âsârhelyi Ldszlo ? 
Manda: Cetit. 
Tanda: Ei, şi ? 
Manda: Apoi de, usurăria duce la sapă de 
lemn pe popor. 
Tanda: Bine, că i-a aflat leac dl Vâsârhelyi 
Manda: Ce leac? 
Tanda: Se vede, că n'aî cetit până la sl'îrşit 
ja conduşii . 
Manda: Ce conduşii? 
Tanda: D'apoi ala, că cucuruzul creşte maî 
ie, dacă vor înveţa Românii ungureşte. 
Manda: Buf! 
T e l e g r a m e . 
Bucureşti, 10 Faur 1901. 
Academia-Română a publicat un premiu de 10,000 
de franci pentru acela, care se mat poate orienta în 
politica li-Haţ-ională-samuracJiitică-braşove-
nală-telegrafisto-munteană- drapelo-branisto -
vită a bieţilor Români, fraţi „dje djincolo.u 
G a l I . I a t i a s . 
Braşov, 12 Februarie 1901. 
Falb al Românilor, căpitan Spariosu s'a decis 
a face pe viitor prognostic det imp pentru trecut şi 
nu înainte. 
Pentru luna expirată Ianuarie a prorocit pen­
tru anumite zile : ger mare. —• Ş'a lovit-o la mir, 
savantul! 
Sibilu, 12 Faurarie 1901. 
Maţi a a rugat telegrafic pe JEduard al 
VTT-lea, să curme resboiul în Africa şi să-l 
trimită pe lordul Soberts la Arad contra ce­
lor de la ,, Tribuna Poporului", pe motivul, 
că vor să schimbe harta Europei şi nu-l lasă 
să doarmă somnul pasivităţii de după prânz. 
De ale „ilustrităţilor" noastre. 
(Fărft ilustrate.) 
»Ilustritatea Sa« este cerce ta tă de u n 
tiner profesor . L a m a s ă aces ta cârneş te p e o 
conversa ţ ie l i terară, a d u c e n d v o r b a despre p o e -
siile luî E m i n e s c u . Intre altele, se ad resează şi 
cu î n t r e b a r e a : »Ilustritate, cetit-aţi v r e -oda t ă 
»Sara pe deaU ? — » 0 , nu. C â n d e r a m bă­
iat şi u m b l a m pe dealur i cu oile ta tă -meu n u 
ştiam ceti, ea r a c u m cetesc seara în s a lonu l 
m e u la lumină electr ică«. 
T e m p o r a mu tan tu r . 
Din cuminţeniile luî Moş Glagorie* 
F e n si buca t e să avem, că bani ne d a n 
— băncile . 
Ce-i în m â n ă , nu-l la d o m n u executor . 
* 
Spune-mi cât beai pe zi, ca să-ţi s p u n 
al cui vel fi. 
S 'ascul tăm pe domni , da r să facem c e 
am înveţa t bun de la părinţii noştri . 
Să ne dec D u m n e z e u viaţă înde lungată , 
ca copiii noştri să nu fie »krivâny«-iştî. 
singur numai * n t v e s e l I ) c â n d R o manir so batjocoresc, prin 
, Locul desehi <"\
 f o i l e s t r â i n e Arădanul. 
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— <Besăritul încotro-i?».. 
— *Uită-Lici!—zic amândoi /» 
Pe Homăn cu toţii vor 
Să-l tragă pe partea lo 
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SCHIMBATĂ 
Soarele însă arată 
Montanului calea dreaptă! 
— Za drac9,pigmei făr'de minte/, 
Romani buni! Haid'—lNAIlfTM 
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Cele zeoe porunci 
ale publicului catră redactorul unei fol umoristice., 
I. 
Să nu aî altî D u m n e z e i afară de m i n e . 
II-
Să scrii t o t d e a u n a ceea-ce îmî p l a c e 
nie şi superă p e du jmanul meu . 
III. 
Şase zile să lucrezi, eari a şap tea să nu 
iştepţi abonamen tu l , fiind repausu l de Dumi -
îecă. 
IV. 
Cinsteşte pe abonenţ î , ca pe ceealal tă 
urne să-ţî capeţ i abonamen te l e . 
V. 
Să nu o m o r i pe r soane politice, cari sunt 
ieja m o a r t e . 
VI. 
Să nu te acaţî de sexul f rumos, că a-
:easta ar fi urît. 
VII. 
Să nu furi din autori , p e cari s 'ar pu te 
întâmpla să-I citesc şi eu într 'o b u n ă dimineaţă . 
VIII. 
Să nu iaî numele cuiva în zeflemea, decâ t 
numa i al acelora , pe car i nici eu nu-î p o t su­
feri. 
IX. 
Să nu doreşt i femeia d ' ap roape lu î fără 
să m e încunoştiinţezî şi pe mine la t imp. 
X. 
Să nu aspirezî la vre-un onora r , că nu-1 
capeţ i . 
Ti/ner stricat. 
Dr. Aurel Munteanu (cătră un tiner student 
universitar): Ce eşti dumniata ? 
Tinărul: Pasivist ! 
Dr. Aurel Munteanu (cu ton de reproş-domol-
părintesc): Aşa tiner, şi deja pasivist. Aî, ai ! 
D a s c ă l u l P a m p u . 
Uf ! Un car de năbădâi îmî zătonise sufletul, 
de mi-1 făcuse purece. Chiar în capitala Ungurilor 
se pornise îngrozitorul obiceiu neobicînuit, ca taţi 
şi mame să pălmuiască pe dascăl în şcoală, de se 
mai agaţă de urechia şcolarului ştrengar. 
Ah ! Dar unul numai a păţit-o, pân'acum, pen­
tru toţî. Indurata Curie regească teaferl ne-a scă­
pat de înfricoşatul judeţ. — La lucru dar ' ! 
Lupii la Micălaca. 
Ici, a p r o a p e de A r a d , 
Este-un drăgălaş de sa t : 
Micălaca, lapte dulce, 
C u m îl mulge , 'n tîrg îl d u c e ! 
Si eu nu sunt vinovat , 
Dac ' a ş a f a u botezat . 
Destul, boer î d u m n e a v o a s t r ă , 
Că în Mică laca noas t ră , 
Astă-iarnă s'a ţinut 
Alegere de preut . 
Concuren ţ i e rau destui, 
Mai flămânzi şi ma i sătuî, 
To ţ î însă cu lăcomie 
De-a intra în pa roch ie . 
D o a r ă ştiţi, că 'n pa roch ie 
(Zisă între no i să fie !) 
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Este şi-o fetiţă-aleasă 
B u n ă d 'a fi p reu teasă . 
Unul dintre candida ţ i 
(Daţi naibii p e ceialalţl*) 
S'a făcut — o să aflaţi 
L u c r u »bun« ; 
D e el v6 s p u n : 
D u p ă t ocm ea l ă cu cale 
P e degete 'şi-a pus z a l e . . . 
Ş 'apol h a i d e m la vena t 
Dup 'a legă tor i pr in s a t ! 
M a l cu vin, ma l cu pal incă, 
Mal cârnaţ , ma l ca rne friptă, 
Şi ca p e toţi să-I întorci , 
T a l şi 4 0 de porc i . 
De-a tâ ta mi ros de p o r c 
Şi lupii la no i se ' n to rc 
Si-au întrat do i chiar în sat, 
L a uşa unu l bogat . 
Lupi i ur lă d u p ă carne , 
O m u l ia în m â n ă a r m e , 
Şi ' n t r u n lup t rage z i c e n d : 
D a c ă estl asa flămând, 
N u veni la a m e a casă, 
Ci la »hăla< cu mireasă , 
C a c o l o s 'au săturat 
T r e i păr ţ i de o a m e n i din s a t ! 
*) Pardon! 
A N E C D O T E . 
Un băiat trece pe dinaintea prăvăliei unul fran-
,zelar şi întreabă pe stăpân: 
—„Nene, aî franzele uscate ?" 
—„Am, fetul meu!" fu răspunsul. 
—„Aşa-ţî trebue, de ce nu le-ai vendut la timpul 
seu !" 
Unchiaşul — foarte mic de statură — admo-
nându-şl nepotul, îî zice : 
„Nu fi aşa reu, că nu o să creşti mare !" 
Băiatul îl priveşte lung şi după o pausă îî 
respunde: 
„Unchiaşule, nu aî fost şi tu reu, când erai 
copil. . . ?" 
* 
O veselă companie reîntorcendu-se noaptea de 
a petrecere, îşî permite gluma să tragă soneria 
| unei farmacii. într 'un târziu apare însuşi bietul far­
macist cu o faţă somnoros-speriată întrebând, că ce 
poftesc domnii ? 
— „Ai lipitori?" zice unul. 
— „Da, am, mfi rog". 
— „Apoi, dacă aî, pune apă pe e le!" 
întâlneşte un gamin pe un hornar şî mesu-
râdu-1 cu privirea de sus până jos, îl întreabă: 
„Pe cine jăleşti, bade ?" 
D-şoara casei cântă la pian. Un invitat, adre-
sându-se doamnei casei zice : 
— Aşa-I, doamna mea, că fata d-voastră e foarte 
evlavioasă ? 
— Cum, cum, domnule ? 
— Deoare-ce ved, că dreapta ei nu ştie ce face 
stânga ! 
„Activiştii" arădcmi.*) 
Pe dinjos de Oreştie 
Bate vent a vijelie. 
Bate vent d 'act ivi tate , 
Că se bat: frate cu frate. 
Cu gârbaciul şi 'mpuşcare 
S'a făcut inaugurare, 
încât mers-a vestea 'n lume 
De isprava cu renume. 
Da la noi: doi prieteni buni 
Apucatu-s'au ei Luni 
In căfana de la Vas 
Să-si descoase-a lor revaş 
Şi din vorbă 'n vorb ajung, 
Colo, când erau în şvung 
Ca din »mişel*, »porc de câne*^ 
»Canalie!* »Palme ţie!* — 
Ş'alte vorbe, — trocăreşle ! — 
Unul p'altul nu-'l slăbeşte. 
Dup'astă act ivitate, 
Ce-a urmat, vei şti tu, frate: 
Provocare, pertractare, 
Pe la martori alergare. 
La duel erau s'ajungă, 
Dar s'a gândit: pielea-i scumpă. 
S'a petecit deci onoare 
Scriindu-se — protocoale. 
Stan Urzică. 
*) „Loc deschis" al „Gurei Satului". 40 flleri de şir. 
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Protocol 
luat în afacerea de onoare dintre „Gura Satului" şi 
domnul Public. 
Presenţî subscrişiî 
Mandatarii „Gureî Satului" cer de la domnul 
Public abonament cavaleresc pentru cetirea foii. 
Mandanţiî domnului Public declară, că vor da 
aceasta satisfacere cavalerească 
Termin: îndată. Armă: Asemnatăpoştală despre 
3 coroane. 
Cu aceasta afacerea se va declara de resolvită 
iper-cavalereşte pentru ambele părţi. 
D. c. m. s. 
Scrintilă, m. p . 
Leuculatul, m. p. 
Banul, m. p. 
Filer, m. p. 
Propr ie tar -edi tor : Dr. Ioan Suciu adv . în Arad . 
Redac tor - responsab i l : Nicu Stejărel. 
Tiparul tipografiei „Tribuna Poporului" în Arad. 
